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1 Vingt et une tranchées ont été réalisées lors du diagnostic préalable à la construction
d'un  lotissement  à  Saint-Paul,  « La  Montagne  des  Ponts »,  représentant  une
reconnaissance de 9 % de la surface totale de l'emprise concernée (76 959 m2). L'opération
de diagnostic archéologique a permis de mettre au jour les restes d'un ancien chemin
sous la forme de deux ornières en calcaire damé, sur une longueur de 500 m. Ce tronçon
abandonné, localisé dans la partie médiane de l'emprise, complète le tracé d’un chemin
encore  existant,  partant  de  l'actuelle  RN  31  et  dirigé  vers  le  village  de  Saint-Paul.
Vers 1890, ce chemin a été en partie remblayé par des éléments de four, des ratés de
cuisson  et  des  fragments  de  productions  diverses  (faïence  et  grès)  provenant  de  la
Manufacture de l'Italienne, située à environ 800 m au sud-est, qui a fonctionné tout au
long du XIXe s. et dont les bâtiments en partie conservés appartiennent aujourd'hui à une
exploitation agricole.
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